あごら : 297号 (2004.9.20)「毎日生きてるお互い同士 : 浮田久子さんに第５回地の塩賞」 by unknown
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【対話集会】 グローバルな視点からの「平和憲法J パート I
(ダグラス・ラミスさんと、パーパラ・リーさんの鵡演録は、
『あごらJ281号 【今こそ言おう 戦争はノー 】 に掲載)









*ピースパレード 2003. 1. 18 日比谷公団
わたしたちも[質問団体]です





(m演録は、『あごらJ281号 【今こそ言おう 戦争はノー 】 に掲故)
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*第37回街頭行動 (リボン配付 2003.12. 13 
& 藤沢の平和四団体行動
*志葉玲さんによる「イラク・パレスチナ報告 2004.1. 31 
共催・平和の白いリボン行動・藤/平和ミュージカル・ふじさわ
*第5回 『白井博子「地の塩賞J受賞』を祝う集い 2004. 2. 13 
第5回の受賞は浮田久子さん (於かながわ女性センター)
参照・あごら http://homepage2.nifty.com/agora1/ 
*派兵反対 3・7市民パレード 2004.3.7 














* 1. 25 派兵反対 日比谷野音
* 3.8-3.15 イラク邦人人質解放の為の首相官邸前緊急速日行動
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虫治世鎧
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?????っ?、?? ? っ 、「? ュ
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????????」???
???っ ?? ? 、 、 、 、????? 。 、 、 ? 、 ? 、 、??? ????? 、 ? 、っ?? っ 。??? っ 、 、 っ 、???? 、 。
???????、???????????????????????????、?????????
????????????????、???????????????????っ????。
??? 、 ? 。 ?











???????? 。??? ?? ?
??????、?っ???????ャ???????????????????
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????????、??????????????????っ???、????????。?????? ? 、 、? ??????????、???
????????。??????
???????? 、??、 ??? 、 ?
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?、??????? 「 」??????っ? ?、「?っ? ? ? 」????、???????、 ? ?? ?。
?????? ??????????。???? 、 っ ょ 。 、
????? ?っ 、 ? ? 、 ???? ?っ??? ? っ?
?????????。
??、?????「??????」??っ?、????????????????。『?????』??????????????????、???????『??????』?????
?』????????? ??????????????、????????、?????????? 。??? っ
??????????????????、?????? ? ? ?
???? 。
??? 、 ?。 ? ?? 、 「 」
?っ? っ ?? ??、 、「 ??????」??????????????????? ? 。
??????? 、「 」? ?????
???っ???????? 、 っ 、 ? 「 」??、???「 、 」? っ ゃ 、?? ? 。
?????? 、 、 。
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????、???????、 ?








??????????、?? 、 ? ? 、
??? 、 「 っ ?
?
???っ??????っ?」?????????。
??? 、 、 っ
??? 、 、 ?? ???っ??、????????? 。??? ???
『?????』?????、???????????????、???????????????
???????????? ???? 。 っ 、 ヶ??? ー 、 ??????????。
???、????????????、???????? ? 、
??? 、 ? 。





??????????っ??、????????っ??????、?????????????、「????っ?ょ?????」 ? ? 、 ? ?、 ??????? 、 っ 。
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?っ???ッ?? っ 、 ょ 。
?????? ? ?、 ?? ?、 ????????、???????っ??????????。「??、 ? ? っ 」 、??? 、 、 ? っ 、 ? 。??? ?
??????????? ? 、 ????
??????? ょ 。
「???????、??????????、???????????????、?????????




???、???、 ? ??? ?? ???????






































??? 、 、 ? ???????、「?ー????????」??????????っ?? 。
????、「 」「 」 、 「 」 、
??? ?? 。
???、 ?? っ? ??。????? ?、 、 ?、 ? 、 ?
??、?? 、 ??????、?? 、 ? ? ー ?? ? ??? ? 。
???ュー? 、 ょ 。?????? 、 っ ? 、
?、???? ???? 。
??? 、 っ 。
???「? ? 、 ュー 、????? ?っ? ょ 。
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??? 、 、 っ 。?????、 、 ー??? ???? ? ? ? 。
????????、 ? 。「????????? 」 。「
??? 」 、?????? 。
?????? 「 ?? 」 。 、
??? 、 。?????、 、 、 ?
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??????????? ?
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????????ュー????????、 ?
??、???????っ???、??????????、?????????? ? ? っ???、 ? ??????ュー????????、 ッ??、 ????? ??っ?? ? 、「 」? ? 。
?????????????? ??? ??? ???っ??、??
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??? ? ? 。 ???????????、?? ? ? っ っ????????? ? ???? ??????????、 ????
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????????????
??、 、??? ? ???? 、??? 。
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??? ????????、 ???? ? 、「
???
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??????? ?? ?。???????っ???っ???、???????。?????????? 。
「???????????『???』???????、????????????、???????
??? ?。???、 ?? ???????????」????????????。??????????? 、 ?、 、 ? ? 。「 」 、??? ? 、 ? 、「?」? 。
???????「????? ? ?
??。 ? ? ? 、??、?? ? ? ャ 、 。
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E. mail XL V05467@nifty.com 
各種プランニング
各種調査
取材・撮影・編集
校正・デザイン・レイアウト
各国語翻訳その他
男女共同参画の
E30Cシニアも
スタートしました。
ベテランの知恵、と経験を
お役立てくださいO
